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XEHAS DEL DIA 
- Espíritu y materia -
£1 reciente caso revolucionario de 
los mineros asturianos y la discu-
sión en el Corgreso del Proyecto de 
Ley de «Yunteros extremeños» han 
movido la pluma de escritores y 
periodistas para poner de relieve la 
relación entre el bienestar material 
y las revoluciones sociales. El punto 
de vista de la mayoría de ellos es en 
extremo materialista, rnzón por la 
cual, las conclusiones de los dichos 
escritos han sido muy divergentes. 
Personaje muy caracterizado en el 
mundo de la ciencia se extrañaba 
que hubiera sido Asturias, siendo 
como es una de las provincias de 
España en que hay menos analfabe-
tos, la que tan agriamente se hubie-
ra levantado contra el Estado. Para 
el aludido escritor el saber leer y 
escribir está en razón inversa del 
espíritu revolucionario; y casi se 
desprende de sus escritos como con-
secuencia clara que sólo en un país 
de analfabetos cabe un tan brutal 
levantamiento. 
Mas, recientemente, al discutirse 
el proyecto de yunteros extremeños 
y exponer el señor ministro de Agri-
cultura la idea de que tal ley, al me-
jorar la situación del pobre, había 
de ser un dique a la revolución, se 
tachaba el razonamiento estéril e 
inconsecuente. Pues qué: ¿No eran 
precisamentelos mineros asturianos 
los que mayores jornales habían te-
nido, y sin embargo, no eran ellos 
los que a pesar de su buena situa-
ción relativa, se habían levantado 
contra los organismos del Estado? 
Como conclusión de estas premisas 
se venía a deducir una proposición 
más material aún: la de que única-
mente el aumento del Ejército y 
Guardia civil podían ser en adelante 
los defensores del Estado. 
GROSERO MATERIALISMO. 
Apóyase toda esta argumentación 
en un supuesto falso, al cual exclu-
sivamente ha de ajustarse si ha de 
tener fuerza. Es el siguiente: que el 
espíritu revolucionario es función 
única de la cultura material que 
consiste en saber leer y escribir, y 
que el ansia de acaparamiento del 
Poder se agota en cuanto se tiene 
en el bolsillo un puñado de pesetas. 
iPobre base la de estos falsos su-
puestos! Pobre, no porque no haya 
en ella algún fundamento de verdad, 
sino porque ésta, para que se mani-
fieste íntegra, ha de suponer algo 
que no es ni cultura material de sa-
ber leer y escribir, ni bienes mate-
riales, ni puñados de pesetas. 
¿Y qué representa para un Es-
tado el que sean o no analfabetos 
sus individuos, si la cultura de quie-
nes deletrean se nutre únicamente 
de lecturas comunistas o bolchevi-
ques? ¿No sería en este caso un mal 
muy triste, desde luego, pero menor 
el analfabetismo que cierra la puerta 
i a un medio de propaganda disolven-
te tan fuerte y enérgico? ¿O es que 
i acaso las revoluciones intentadas en 
Alemania en los duros tiempos de 
I Liebjnecht y Rosa Luxemburgo se 
habían y promovían entre hombres 
i más analfabetos que los asturianos? 
I Dígase lo mismo del nivel de r i -
queza material. 
j Quien tiene una propiedad, sobre 
todo territorial, va haciéndose poco 
a poco conservador de lo que posee 
* con cariño y trabaja con afán; quien 
vive afligido por la extremada mise-
ria es más propenso a buscar por 
j medios violentos lo que no encuen-
tra por las vías legales y evolutivas. 
Pero la razón principal por la que 
la cultura ha de ser dique de la re-
volución, se encierra ea una esfera 
más excelsa y elevada que no puede, 
comprender el que vive únicamente 
engolfado en el materialismo de acá 
abajo; del mismo modo que la su-
prema razón de que un bienestar 
económico puede ser dique de an-
sias inapetecibles, es la de que ese 
bienestar se supone completado con 
una cultura espiritual que haga po-
sible en el orden ideal y en el de la 
caridad cristiana la mútua conviven-
cia humana. 
Es inútil pensar en otra cosa: cul-
tura espiritual es sinónimo de con-
trarrevolución; mientras que la cul-
lura material puede ser de por sí 
sóla, o bien un dique contra ella o 
bien un motor que impulsa al mun-
do hacia la ruina. 
En resúmen: que es el alma y no 
ta materia la que salva a la socie-
dad; que es la esencia del espíritu 
derramada en la vida y prosperidad 
materiales la que hace de éstos di-
que y sostén de revueltas y desgra-
cias. „ . ^ 
S. de P, 
J O N I C A S ITATIANAS 
Una nueva provincia 
De tierras malsanas donde antes 
no podía vivirse porque las enferme 
dades eran cosa corriente por lo in-
88lubre del suelo y por la falta de 
Producción del mismo, se ha conse-
guido hacer para Italia una provin-
cia más. El trabajo puesto en estas 
tierras ha sido incesante desde hace 
"nos tres años, y la férrea voluntad 
ê los habitantes de los vecinos la-
ŝ res a este nuevo país, juntamente 
^0n as órdenes alentadoras del Du-
¡;ey las cantidades que para ello ha 
consumido el Tesoro nacional, ha 
^ t r i b u i d o a la realización de una 
f*? parecía un sueño. 
^1 nuevo país, arrancado a las la-
sunas Pontinas, se le denomina pro 
r!.nÀÍa de Littoria, que hace el núme 
ro 98 de las de Italia. 
• 'ussolini, atento siempre a todo 
enaD 0 3ucede en el país, ha estado 
CÍA D01'1"8 a inaugurar la pobia-
c i r í í ' t n pontlnia, que será un gran 
ri/Uro rural , tendrá una plaza, a!re-
el A0r de la cual serán construidos 
DintIUntamiento- un hote1, un ciae' uiat0graío y las oficinas indispensa-
bles para atender a las necesidades 
de toda la provincia. 
Sobre otra p'aza se levantarán 
otros edificios, como la escuela, la 
iglesia y un asilo. Entre ambas pla 
zas serán edificados entre otros la 
casa de Correos, el hospital y el 
cuartel. 
La nueva provincia cuenta en la 
actualidad con 30 . omunes o Ayua 
tamientos, y con 13.000 habitantes. 
Fué inaugurada solamente como 
común el 18 de Diciembre de 1932. 
v a los dos años ha crecido tanto en 
terreno arrancado a las lagunas que 
ha podido ser elevado al rango de 
provincia. 
Existen ya dos grupos de comunes 
situados sobre los antiguos panteo-
nes, el de Littonia y el de Sabaadia. 
El Duce, en su visita ha sido ada-
madísimo por la población. En un 
discurso que pronunció dijo que pa-
ra que esta obra, a la que llama gi-
gantesca, no se malogre, es necesa-
rio que la nación sea fuerte desde el 
nunto de vista militar, puesto que es 
axiomático, que lo que crea el hora 
bre con su trabajo sea d e f e n d i ó 
coa la espada. Palabras significati-
vas del espírúu que anima toda la 
política mussoliniana. 
Debaco Arnalsa 
Roma. Diciembre 1934, 
Nueva emisión de sellos de Co-
rreos para sustituir a la de Pa-
blo Iglesias 
Proyecto reorganizando ei antiguo regimiento 
de Ferrocarriles 




Madrid.—A las diez y media de la 
mañada quedó reunido el Consejo 
de ministros en la Presidencia, 
La reunión terminó a las dos de 
la tarde, 
A l salir el ministro de Comunica-
ciones, señor Jalón, dijo a los perio 
distas: 
— El ministro de Estado, señor Ro 
cha, informó de la situación interna 
cional. 
Dió cuenta de varios tratados co-
merciales pendientes. 
Se acordó aplicar el artículo 114 
de la Ley para la concesión de pluses 
extraordinarios a las fuerzas que in-
tervinieron en la represión del movi 
miento revolucionario de Asturias, 
Estos plusea alcanzarán Ter; io, 
Regulares, Seguridad, Guardia civil 
y algunas fuerzas de la Marina. 
En este momento llegó el señor 
Lerroux y dijo a los informadores 
de la Prensa: 
— Hemos acordado nombrar go-
bernador general de Cataluña a don 
Manuel Pórtela Valladares. 
El nombramiento lo hemos hecho 
con absoluta unanimidad, aceptan-
do una propuesta mía. 
— ¿Han resuelto ustedes también 
la cuestión del señor Villalobos?— 
íntearogó un periodista, 
— El señor Villalobos está bueno, 
gracias, en Salamanca —contestó el 
señor Lerroux. 
Después don Alejandro negó que 
el Consejo se hubiere ocupado del 
nombramiento de altos cargos. 
Hablando de la situación del Go 
bíerno, dijo el señor Lerroux: 
— El señor Villalobos ha puesto 
el asunto en mis manos para que no 
se prolongue una situación de sacri 
ficio que resulta estéril. 
Se trata de una labor de reorgani 
zación del Gabinete que no debe 
prolongarse estérilmente porque 
ello no conduciría a nada. 
A l terminar el 'señor Lerroux su 
charla con los periodistas, el señor 
Jalón continuó diciendo a estos: 
— Se ha acordado incorporar a la 
Caja Postal de Ahorros las fianzas 
par alquileres. 
Estas se impondrán en cartillas 
ordinarias al tres por ciento de in 
interés. 
Para sustituir la emisión de sellos 
de Pablo Iglesias retirada de la cir-
culación se hará una emisión con la 
efigie de Concepción Arenal y otra 
con la de Jovellanos. 
Una de las series llevará un sum-
plemento voluntario para la recons-
trucción de Asturias. 
En una de las ediciones figurará 
i también la efigie del adelantado 
Menéndez Aviles. 
i • 
¡ Seguidamente el señor Jalón faci-
j litó a los periodistas la sihuiente no 
ta oficiosa. 
Presidencia,-^-Convocando eposi' 
clones para ingreso en el cuerpo de 
Metereólogos, 
Adquisición de material de avia-
ción. 
Guerra.—Decreto para instalar 
en Campolongo (Pontevedra) el 15° 
Regimiento de Artillería, 
Expediente de libertad condicio-
nal a varios reclusos del fuero de 
Guerra, 
Proyecto de Ley reorganizando el 
regimiento de ferrocarriles, 
Marina.—Nombrando segundo je-
fe del Estado Mayor de la Armada a 
don Joaquín Cervera. 
Ascenso del vicealmirante don Mi 
guel Mier. 
Otros ascensos 
Gobernación.—Aprobando la po 
nencia sobre reposición de funciona 
rios. 
Hacienda. —Crédito para el pago 
de pluses a las fuerzas que operaron 
Asturias. 
Prorrogando hasta el 31 de Julio 
la adquisición de alcoholes p j r la 
Campsa. 
Justicia. —Modificando varios artí 
culos de la Ley de Enjuiciamiento 
para reconstruir los pleitos destruí 
dos en Asturias. 
Expediente de reposición de fun 
cionarios agraviados por la Dictadu 
ra. 
Agricultura.—Distri b u c i ó n de 
puestos en el escalafón del cuerpo 
de Ingenieros de Montes. 
Regulando los precios de las pri 
meras materias para la fabricación 
de alcoholes. 
Comunicaciones. — Prorrogando 
el contrato con los ferrocarriles para 
el transporte de correspondencia y 
paquetes postales. 
Trabajo.—Promulgando la Ley de 
Coordinación de Servicios Sanita-
rios, 
Aprobando la cuarta propuesta 
de la Junta contra el paro obrero. 
Industria, — Fijando el cupo de 
productos oleaginosos para el según 
do semestre del año próximo. 
Sometiendo a régimen de contin-
gentes la importación de caíés. 
Autorizando al Comité Algodone 
ro para que deposite sus fondos en 
el Banco Exterior de España y para 
• adquirir material. 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
Háblese nuevamente de crisis. Se 
esfuerza el jefe del Gobierno en evi-
tarla. El pueblo empieza a mostrar 
su inquietud por tanta mutación po-
lítica y aplaude al ilustre patricio 
que con tacto especia), con talento 
insuperado. preside el Consejo de 
ministros. Si. Cuando el señor Le-
rroux se opone a la crisis, está en lo 
cierto. 
Tal vez los hombres que viven las 
exigencias de los partidos políticos, 
preocupados con los legítimos inte-
reses de sus gremios, con la resolu-
ción de mil incidentes que atraen su 
atención, no perciban claramente ei 
instante español. Llégales la opinión 
{a través de sus correligionarios, 
I creen que los millares de afiliados 
¡representan el sentir y el interés na-
! cional. No censuro, Í>U misión es 
I esa, creer en sus partidos. 
Y no puede chocar a nadie que se 
I quiera premiar trabajos, fomentar 
estímulos, aquietar inquietudes en 
, afán de ensayar hombres que pue-
dan un día ser útiles a la Patria. Por 
i eso hallamos exolicab'e el constan-
] te rumor de crisis, el trasiego sin 
¡ cesar de altos cargos. 
I Pero parécenos hora de gritar que 
Í cada cual esté en su puesto. El que 
¡sea, el que haya correspondido en 
i el último reparto. Quienes sientan 
I deseos de recobrar su tranquilidad, 
¡ que esperen. Quienea se encuentren 
mal a gusto con compañías o pro 
cedimientos determinados, que su-
fran un poco aún. 
Tiene razón^sobrada don'Alejan-
dro Lerroux, y si logra dar a su Go 
bíerno la continuidad necesaria pa-
ra toda obra eficaz,''"a los muchos 
servicios gue ha prestado a la Repú-
blica, se añadirá ese bien considera-
ble. 
¿Qué se hubiera dicho si en aque-
llas horas difíciles de Octubre, cuan-
do no cesaba el tiroteo, se incendia-
ban ciudades, se rebelaba una re-
gión, se cometían "asesinatos, se 
hubiera sustituido a los hombres 
insignes que hacían frente al movi-
miento revolucionario? 
Pues el período aquel no ha ter-
minado aún. Recorred ciudades y 
aldeas, a pie, entre masas, y perci-
biréis, en unas, una alarmsnte alti-
vez, en otras, una sensación teme-
rosa de que no se vive con la paz 
asegurada... Id a toda clase de cír 
culos, sociedades, oficinas, talleres. 
A los propios locales de los parti-
dos. La zozobra no se oculta. ¿Por 
qué cerrar los ojos a esa realidad? 
No pretendo yo, ni mucho menos, 
salir en defensa de tal o cual minis-
tro, de esta ley o de la da más allá. 
Eso no tiene importancia. Reconoz-
co errores. Pero esos errort s para 
mí, si no afectan a los problemas 
fundamentales de estas horas de 
revolución, no influyenlnada. Lo 
interesante es que se gobierne, co-
mo corresponde gobernar al pueblo 
español sn los días azarosos que 
vivimos. 
El Gobierno, los hombres ilustres 
que lo componen, tienen la obliga-
ción de seguir en sus puestos hasta 
el final de la política, cuyo desarro-
llo les cupo en suerte. No tengan 
prisa por llevar a las Cortes leyes de 
posible aplazamiento, su gloria, si 
ha de llegarles, no será por ese ca-
mino de legisladores. Cada etapa 
tiene sus exigencias y la de la actual, 
es sencillamente, la de gobernar, la 
de hacer imposible que retoñen las 
rebeldías que logren ser sofocadas 
La de liquidar el período revolucio-
nario, para que España pueda aten 
der a la obra de construcción como 
Estado. 
Es error creer que el orden públi-
co corresponde exclusivamente a 
Gobernación. No se confunda el or-
den público con los guardias que 
llevan ese nombre. Mantenerlo es 
labor de todo el Gobierno, Ahora la 
principal misión es esa. Y a cumpHr-
[a han de tender los esfuerzos de 
todos y cada uno de los ministros. 
Ningún ministerio, absolvtamente 
ninguno, puede quedar sin tarea 
para ese fin. 
¿Parece poca esa tarea? Pues aun-
que parezca poca hay que realizarlo. 
De. cada depertamento ministerla 
han de salir disposiciones coordina-
das y orientadas en ese sentido. 
Orientación, coordinación y con-
tinuidad. Sin esas características no 
hay obra eficaz de Gobierno. 
Piensen los gobernantes, piense 
el pueblo español que los momentos 
•«on graves. A las dificultades de 
orden interior, se unen los peligros 
exteriores. Tal vez unos y otros es-
'én efectivamente coordinados. 
Hemos visto con satisfacción unas 
prudentes palabras del señor Rocha 
en «Blanco y Negro». Sirvan de ad-
vertencia y, quitándolas el velo que 
la diplomacia impone, saquemos la 
consecuencia conveniente todos. 
Por fortnna el ministro de Estado es 
a su vez ministro de Marina. Ojalá 
esa coincidencia no sea circunstan-
cial y pasajera, que antes que otras 
uniones de departamentos de que 
se habla, conviene la que la casuali-
dad o el gran sentido del señor Le-
rroux ha producido con el nombre 
del señor Rocha para las dos carte-
ras. 
Pues bien, en estos momentos 
¿para qué hablar de nuevas crisis? 
Desean las españoles un Gobierno 
que pueda desarrollar una política, 
sin cambios frecuentes que suponen 
quiérase o no, orientaciones nue-
vas,,. 
Tal es el empeño del ilustre jefe 
del Gobierno, Ayúdenle todos los 
hombres públicos y los partidos. 
Cada cual en su sitio, que las voces 
de alerta se repiten con excesiva fre-
cuencia para mudar a cada minuto 
de centinela, 
Rafael Salazar Alonso 
REPRESENTANTE OFICIAL 
PHILIPS 




SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
P á c i n a 2 C I O N 
i GOBIERNO C I V I L 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, el ex-minístro y dipu-
tado a Cortes don Vicente íranzo. 
— De Valencia, don José Bayona y 
don Rafael Alonso de Medina. 
— De la aisma población, don Al-
berto Jormaní, director comercial 
Pirelli. 
— De Foz Calanda, dori Félix Ba-
yona, maestro nacional. 
— De Valencia, y de paso para Pam 
piona, don Ramón Martínez y seño-
ra. 
— De Sagunto, don Florencio Bosch 
y esposa. 
Marcharon; 
A'Zaragoza, la bella señorita Am-
parito Hernández. 
— A Valencia, don Antonio y don 
Manuel Navarro. 
— A Iglesuela del Cid, don Germán 
Domínguez. 
— A Tortosa, don Justino Rodrí-
guez. 
— A Valencia, don Salvador Pau, 




Ayer mañana visitaron a nuestra | 
i primera autoridad civil de la pro-1 ^ ^ P R T E S 
Señor alcalde del pueblo de Alpe-: 
ñés; don Vicente Iranzo, diputado 
a Cortes. 
I B O L S A V 
9 t 
GRAN NOTICIA SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
A l celebrarse el primer aniversario 
del fallecimiento de doña Juana Gó-
mez Lacasa, esposa que fué del tam-
bién difunto industrial de esta plaza 
don Lorenzo Muñoz, ayer mañana 
tuvieron lugar en la parroquial igle-
sia de Santiago varias misas que 
fueron aplicadas por el eterno des-




I Ante los desvelos del Rápid por B4NCO m s p A N O AMERICANO 
conseguir disponer de un hermoso 
Movimiento demográfico: \, c ^ p o de deportes, y ante la brillan Fondos Públicos: 
r,. < te victoria lograda el pasado domin Tnterjor40/ 71 OU 
Matrimoni.. -Anton io Ricardo a rios de g ^ r * 0 / 84'50 
egstapoblación han ofrecido a dicha 5o/ol92o . 
soltero, con Carmen Librada Berto Socledad su decidída cooperación Id 5 % 1917. . 
ín Martín, de 22 soltera^ i económica para lograr ia a 8 p l r a c i ó n \ ¿ 5 o / o l 9 2 7 c o n í m 
Defunción. -Jul iana Domínguez .dd y di8pòller de un perfec-; estos gO'OO 
Martínez, de 36 años d ^ e j d ^ to equipo que dignamente represen- A^ortizable 5 % 1927 sin 
te a esta capital de provincia. ¡ impUe8to 101'25 
¡Ya era hora! | 
Por tanto, y como *»! referido Acciones: 
campo tiene todo el aspecto de un Banco Hispano Americano 148'00 
stadium. hoy mismo darán princi- Banco España. . . . . . 571*00 
pío las obras para la colocación de Nortes 255'00 
un graderío. I Madrid-Zaragoza-Alicante. 197,00 
Ayer tarde fueron tomadas las Explosivos 507'00 
medidas necesarias para ello. i Telefónicas preferentes 7 0/0 107*20 
También sabemos que como el Cédulas Banco Hipotecario 
apoyo de esos distinguidos turolen- j de E8paña 5 V, 
S e c c i ó n i g i o s o 
a consecuencia de tuberculosis mi 
liar. —Hospital provincial. 
NSTRUCCION PUBLICA 
(qTeílK 
Por las virtudes que adormífòn a 
dicha señora y por el arraigo cris-
tiano que ostenta su familia, estos 
uctuosos actos viéronse extraordi-
nariamente concurridos por perso-
nas pertenecientes a las distintas 
clases sociales de esta población. 
Renovamos a nuestros distingui-
dos amigos los señores hijos de la \ 
finada y demás deudos la renova-1 
clón de nuestro pesar y amistad en 
este primer aniversario en que re-
cuerdan el rudo trance de ver falle-
cer a tan caritativa dama y excelente 
madre. 
El Consejo local de Cretas solici-
ta la concesión de una biblioteca 
del Patronato de Misiones. 
— Se informa favorablemente el 
expediente de sustitución por de-
mencia de la maestra de Plou, doña 
Ester Pérez Puertas. 
— Se autoriza una transferencia de 
crédito solicitada por la maestra de 
Aldehuela. 
— Se deniega la autorización so-
licitando el tras'ado de las clases 
de escuelas de .párvulos en Utrillas. 
D I P U T A C I O N 
Ayer ingresaron en arcas provin-
ciales: 
Por aportación forzosa: 
Más de las Matas, 937'39 pesetas. 
DELEGACION DE HACIENDA 
• ^ f ^ i a m i é n t o de oaéo;,-^ 
Don Luis (5ómez. 2.299*00 pesetas. 
» Tomás Maleas. 400*50. 
» Eduardo Nuez, 21.892'16. 
» José Aguirre, 2.911*29. 
Jesús Acero, 1.880 00. 
provincial 5 % 
Id. Id. Id. Id. 6% 
ses es en firme, y bueno, dentro de M. Id. Id. Id. 60/0. . . • 
breves días será trazado el plano Qsduias Crédito Local Inter-
para construir junto al campo una 
pista de tennis y una piscina. 
Celebra .nos poder comunicar a i Obligaciones Ayuntamiento 
nuestros lectores tan grata noticia- Madrid 5 "/2 0/0 1931. . . 
y oportunamente daremos los nom- jd id id Teruel 6 % . . 
bres de esas personas tan amantes j Monedas: 
de su pueblo. i Francos. 
¡Libras. . 
En contra del entusiasmo reinante : Dollars 
aquí por la victoria obtenida sobre ¡ 
el C. D. Calatayud. leemos en «He-1 













todos los días 
Señor jefe de Correos. 571*47. 
» Tekgrofcs. 1.516'46. 
» cajero Guardia civil. 209*25 
— En la Depositaría de esta Dele-
gación han sido puestos ai cobro 
los recibos de la superipción a la 
«Gaceta de Madrid», correspondien 
tes al mes actual. 
Podrán ser retirados hasta el 31 
del presente mes. 
tanto nos halaga fué en favor de j 
equipo forastero... 
' " Señor correspuasaiV nos fasti' 
die. 
En la ciudad hermana de Zarago 
za jugaron el pasado domingo los 
equipos Amistad y C. D. Bilbi l i -
tano. 
Vencieron los locales por 11-1, 
250 fm con 3.000 pesetas 
Santos de hoy. - Los Santos 
Inocentes mártires; Santos Dom-
nión, presbítero; Damiciano, Euti-
quio, Castor, Rogaciano, Víctor, 
Cesarlo y Santa Teófila, mártires. 
Oficio y roiss: Los Santos Inocen-
tes. Doble segunda clase. Color 
morado. Conmemoración de la oc-
tava de la Natividad. 
Santos de mañana.—Santos To-
más Cantuariense. obispo; David, 
rey y profeta; Calixto, Félix, Bonifa-
cio, Domingo, Víctor, Primiano. 
Saturnino y Crescendo, mártires. 
Oficio y misa: Santo Tomás, obis 
po y mártir. Doble. Color encarna-
do. Conmemoración de la Octava 
de Navidad. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rante el mes de .Diciembre en San 
Juan. 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y a 
as once en la capilla de los Desam-
parados, 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media, 
Santa Clara,—Misa a las siete 
San Juan,-Misas a las siete y me 
dia y ocho, 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y medía. 
Santiago.—Misa a las siet^ y me 
la 





-A HUERFANA D E MICHIGAN 
por Joaquín Andrés Antón 
Italia ha vencido a Rümanf.a por 
7'0 y los belgas a los austríacos por 
3-2. 
Grecia ganó a Yugoeslavia por 
2-1. 
BBHi — — -fr.-a 
¿No está Vd suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude irás Llaire a 
Duet tro teléfono 1-6-9 y <ksdc 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de saür de su 
casa a sus ocupaciones 
I 1 ^ S P E N S A 
DOS L O S C U L T 
E L 
Auxiliares de la Dirección Ge-1 
nérSi1 (ífi Seguridad.-Se admiten se- j ^ia' 
ñoritas. No se exige títuiú. Edad. 16 El Salvador.-Misas a las siete, 
a 36 años. Instancias hasta el 31 de ' siete y media y ocho. 
Enero. Edición oficial del programa, ; San Pedro.-Misas a la* siete y 
gratis. PREPARACION, en clases y media y a las ocho 
por correspondencia. 30 pesetas al 
mes. «CONTESTACIONES REUS», 
ajustadas al nuevo programa, por 
M. Armero, M. Peñalver, Jiménez 
Huertas y Jiménez Proy, 8 pesetas. 
San Miguel.-Misas a las echo. 
La Merced.-Misas a las ocho. 
Secretarios de AyonfamieDlo 
NOVENARIO A NUESTRA SEÑO-
RA DEL SAGRADO CORAZON 
Continúa celebrándose en la igle-
de segunda categoría. NUEVAS sía de Santa Clara. 
«CONTESTACIONES REUS», ajus- Todos los días, a las ocho de la 
tadas al nuevo programa, redacta- mañana, misa rezada a intención de 
das por los señores Barahona, Ber- una persona devota; a las once, y 
mejo y Beneyto, 20 pesetas. PRE- los festivos a las once y media, 
PAR ACION en clases y poi corres-' mísa cantada, a intención también 
pondencia a cargo de dichos seño- particular, 
res, 30 pesetas mes. Edición oficial 
del programa y folletos, gratis. 
flcaaemlo l i o r i s l M i ' 
Clases: Preciados, 1. - Librería: 
Preciados, 6; Apartado, 12.250.rMa-
drid. 
HACE FALTA un dependiente 
en la Peluquería de Miguel Cer 
cós. Calle Joaquín Costa núm. 9 
Sorprendidos armand. 
en la vía pública, han s i a V r ^ o 
dos los vecinos A g u s t ^ ^ 
eos. Manuel Gracia R , 0nsoLn. 
treBurilloTra^tfn1.81^ tor Julio E s p í n O U ^ ^ e P 
vella BurilloyBlasFléta r teNo. 
A l c a ñ U 
DISOLUCION DE LA 
BANDA MUNICIPAL 
Debido a la crisis econíW 
nuestro Ayuntamiento aTr , ^ 
crisis que no permite sosten ' r í 1 
vado presupuesto ocasionad e,ele 
la Banda de música, ésta 
suelta. 
Parece ser existe el sano 
municipal 8« 
r Particu 
no Perjudicar los interese 
Dicha disolución ha sido blenaco 
g'da por el vecindario. 0 
PARTIDO FUTBQUSTirn 
El pasado domingo tuvo lugar .,„ 
interesante partido de íatbM ent 
una selección de la Juventud DenÓr 
tiva Alcañizana y un «once» com 
puesto Por soldados del Regimiento 
número 13, aquí destacados. 
Vencieron los soldados por 3-1. 
0 Por 
ha sido di 
tode que la Banda 
constituya con carácter 
f m d ^ n o p e ^ 
i l l i l i ü i l 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Por la tarde, a las cinco, se prec 
ticarán los ejercicios en la forma si-
guiente: 1.° Exposición deS.D.M.-
2.° Santo Rosario y Estación ma-
yor. - 3 , ° Cánticos al Divino Niño-
4. ° Coronilla de Nuestra Señora-
5. ° Sermón. -6 . ° Novena.-?.0 Go-
zos . -8 . ° Reserva.-9.° Salve. 
A l fmar estos cultos de 
adoración al.Niño Jesús. 
tarde, 
A / 1 E J O R A B O N O N I T R O G E N A D O 
Y E L M A S A N T I G U O 
Pascual y Genis 6 
VALENCIA 
i 
w m m i i 
C C R R J E N T E 
< "- > erlfl·n ¿« lOO kilo» 
l,S-.r í € por ; o do 
! " • ^ r : ; . - . ' í O NÍTRICO 




G R A N U L A D O 
*o MCO. do orlgon do So *}.\tn 
m i » do 1 8 por ei^nlo do 
N I T R Ó G E N O NiTP^ • g 
d i roe tomont i o i i rr. i i» b T , 
C I E O A D 
c >MSRC1AL D E L NITRATO DE CHILE Pl ¥ MAS6ALI, 16, i M i | T6i.6í», » 4 7 7 0 Y 64779 
Huevos 
CASA ALCAINE ofrece huevos 
de (oda confianza desde 
V90 docena 
(No confundirse: Frente al 
Mercado) 
S I S T I E R R A S 
LÜ'-
SOdEPAI) ÁMOílIHA AZAMON 
P»«ÇOR; SOROLL A.3 
É 
647 
^H© I I I . - N U M . 646 






U 400.000 pesetas De momento no habrá más va 
a i 
bo cometieron los miembros de la anterior: Pero aníes de fin de eño quedará hecho el 
Comisión gestora reajuste de las carteras 
En Oviedo continúa la recogida de armamentos y explosivos! Melquíades Alvarez da su conformidad al nombramiento 
de Dualde 
Nayi un pesquero y perecen ahogados 
ocho de sus El nuevo ministro de Instrucción fué decano 
del Colegio de Abogados de Barcelona 
Barcelona.-Ha fallecido el magis mientes personales, el vecino José 
trado señor Pardo, que presidía el Aznares de 28 años de edad, agre-
Tribunal de Urgencia de esta capi con un cijchíllo a Hermeneg.ldo 
tal' ¡Onat. de 25, que resultó tan grave-
CONFERENCIANDO 
CON BATET 
; mente herido, que pocas horas des-
pués dejaba de existir. 
El agresor ingresó en la cárcel. 
Barcelona. - El general López A T R A C O 
Ochoa conferenció hoy extensaraen 
te con el general Batet. 
CATASTROFE MARITIMA 
Vigo —Comunican de Las Nieves 
que días pssados llegaron a aquella 
localidad dos sujetos que. fingiéndo 
bHcano» se estrelló contra una roca. 
Perecieron ahogados ocho pesca 
dores, cuyos cadá'/eres no han apa 
ecido por ahora. 
V igo . -E l vapor pesquero «Repu *e v i a l a n ^ de comercio, visitaron 
^ L · s s ^ ^ t r ^ r n n t r * ^ * ^ * \ ] J ^tablecmiientos importantes. 
i ofreciendo a los propietarios café a 
:bajo precio. 
En uno de los comercios que visi 
Í
5taron permanecieron toda la maña 
na, con la excusa de que esperaban 
a un amigo, y cuando el comercian 
Oviedo,-En el barrio de San Lá 'te los invitó a salir porque iba a ce 
zaro un guardia descubrió hoy meti |rrar la tienda, uno de los desconoci 
das en una caja treinta bombas. {dos se abalanzó sobre él. y pistola 
ASI ADMIMISTRABAN ELLOS ! trató ^ he™10 • j , 
— I No obstante los esfuerzos del se 
Ovkda. - El presidente de la Co-. ñor Fernández, el desconocido logró 
misión gestora de la Diputación pro ; soltare y disparó sobre él, que ca-
vincial ha manifestado que se ha des p ó al suelo herido. 
cubierto un desfalco de 400.000 ptse I Seguidamente se apoderaron de 
tas realizado por los anteriores ges : 500 pesetas, importe de las ventas 
tores> de la jornada, y huyeron rápidamen 
te en dirección a un monte cercano. 
El estado del propietario del co 
! mercio fué calificado de pronóstico 
reservado. 
Se espera detener a los desconoci 
dos. pues la Guardia civil tiene las 
señas personales de los atracado 
res. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
Madrid . -Aun cuando el señor 
Lerroux había anunciado la ausen 
cía del señor Villalobos en el Conse 
jo celebrado hoy. en los círculos po 
líticos se concedió desde el primer 
momento gran importancia a esta 
reunión ministerial, por estar des 
cartado que el señor Villalobos man 
tenía su dimisión con carácter irre 
vocable. 
No obstante, en las notas amplía 
torias del Consejo celebrado esta 
mañana en la Presidencia, se obser 
vaban ciertas vacilaciones, por lo 
cual unos afirmaban que había sido 
U i teada uaa crisis de fondo míen 
tras los demás creían que tan solo 
se trataba de hacer un reajuste de 
carteras. 
Como todo se hacía depender de 
la entrevista que el señor Lerroux 
iba a celebrar hoy con el Presidente 
de la República, se mantuvo la ex 
pectación durante toda la tarde. 
LERROUX EN LA 
En Portugo! elebró Navidad 
brilla 
organización revolucionaria clardes Ha sido una crueldad más de los 
tina zirqvista que planeó el asesi, zares rojos que actualmente gobler 
naío I nan Rusta, y que se llaman Stalin y 
Se asegura que Nikolaieff declaró Lenin. 
textualmente: «Estaba ob l igado j ^ RECORD 
que el asesinato de Kirov apareciera j : _ 
como un acto independiente, para « . . , , ^ , 0„0 j . , , . . . , r j „ i r t o i I s t res . -Según las placas del apa dejar a salvo la participación de los! * i • n „„1*0 a n «m ; K rato de control que llevaba en su 
Hablando con los periodistas, les zinosvitas». f0fJavión el piloto Belmonte, parece 
j . . E comunicado añade que tam . ^ t * ¡A* Qi™n™r 
dijo: L . , . ¿ v t. -U-A* Ai^orn 'que éste ha conseguido alcanzar 
' . . . . , , 'b !én declaró haber recibido dinero J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , . 
- V o y a ej.rcer la Potestad del j ̂  ^ extranjero cuy0 nom 
jefe del Gobierno para reorganizar. ^ ocu1ta 
el Gabinete, autorizado para ello | 
por el Presidente de la República. 1 LAS CATASTROFES NUN-
PRESIDENCIA 
Cuenca, —En Nota Cuervo, en el 
kilómetro 137 de la carretera de Oca j 
fia a Alicante, un camión de la ma 
t.ícula de Valencia, número 15,002, 
chocó contra un árbol, al que arran 
có de cuajo, resultando con lesiones i 
gravísimas el conductor Vicente Es . DETENCIONES 
quer. 
El vehículo quedó destrozado. 
ALCALDE PROCESADO 
Granada. 
I Zaragoza.—La policía ha deteni-
do a Julio Guzmán y a Tomás Ruíz, 
• supuestos inductores del asesinato 
_ , , T ^6^ obrero Miguel Lahuerta. 
El Juzgado de Instruc Estog índividuos trabajaron con 
ción ha dictado auto de procesa la víctima en la fábrica Tadori y ac, 
miento contra el ex alcalde de Illora tualmente estáa en huetga. 
Nicolás Jiménez Molina, por Irregu parece que contrataron a ios pis. 
laridades administrativas apreciadas to|e¡tos 
La policía busca a otros compli-
cados. 
en el Ayuntamiento que presidió. 
TURISTAS ALEMANES 
Ceuta.-Procedente de Génova y 
Mallorca ha llegado a este puerto el 
trasatlántico alemán «Usaramo» con 
163 turistas, quienes, después de re 
correr la población marcharon a 
DESPUES DE PACIFI 
: CADA ASTURIAS : 
Madrid —El llegar esra tarde el se 
ñor Lerroux a la Presidencia dijo a 
los periodistas que se proponía ir 
al domicilio del Jefe del Estado esta 
tarde. 
En efecto, poco desdués el señor 
Lerroux, marchó al domicilio del se-
ñor Alcalá Zamora. 
Al salir dijo que había hablado 
extensamente con el señor Alcalá 
Zamora, con quien trató ampliamen 
te los asuntos políticos de actuali-
dad. 
Añadió el señor Lerroux que no 
había llevado el nombre de la perso | Colegio de Abogados de Barcelona 
na que ha de sustituir al señor Villa | y fué relevado del cargo por la Dic 
lobos en la cartera de Instrucción, tadura 
porque era natural que antes escu 
chara de labios del Presidente de la 
República sus propósitos por sí qui 
siera que la crisis tuviera mayor am 
plítud, 
DE NUEVO EN LA. 
A las ocho y medía abandonó su 
despacho el señor Lerroux y se tras 
ladó desde la Presidencia a su domi 
cilio, 
Al salir se entretuvo de nuevo ha 
blando con los periodistas y les dijo: 
- H e conferenciado por teléfono 
con el !?eñor Pórtela Valladares, 
dándole cuenta de su nombramien 
to como gobernador general de Ca 
taluña, nombramiento aprobado ya 
por el Presidente de la República. 
Este nombramiento tardará toda 
vía en publicarlo la «Gaceta», por 
que las Cortes no han sancionado 
tod-svía la Ley que creó este cargo. 
Después habló por teléfono con 
don Melquíades Alvarez para decir 
le que. no habiendo logrado educir 
la actitud del señor Villalobos, y no 
queriendo prescindir de la colabora 
ción de los liberales demócratas, ha 
bía pensado designar para la carte 
ra de Instrucción a don Joaquín 
Dualde. 
El señor Alvarez se mostró confor 
me. 
Por ahora no habrá más modifica 
clones 'm el Gabinete, pero antes 
de que termine el año quedará todo 
resuelto. 
El señor Lerroux se trasladó a su 
domicilio. 
El señor Dualde fué decano del 
CA VIENEN SOLAS 
Hamil ton . -El número de muer 
tos a consecuencia del accidente fe 
rroviario se eleva a 16. 
Apenas transcurridas doce horas 
una velocidad de 514 kilómetros por 
hora. 
Hasta dentro de unos días no se 
sabrá exactamente la cifra de una 
manera oficial. 
NUEVO AVANCE DE LAS ' 
TROPAS ITALIANA 
Porís.—Según dicen de Ginebra, 
de la catástrofe, el tren rápido Snter | la secretaría general de la Sociedad 
nacional Límite, que sustituía al que i de Naciones ha recibido una nota 
acaba de resultar dsstrozado en el 
accidente, ha alcanzado a un auto 
móvil resultando muertas siete per i 
sonas. 
LAS NAVIDADES 
: PRESIDENCIA : 
Madrid. —En las primeras horas 
de la noche volvió el señor Lerroux 
a su despacho de la Presidencia. 
Ferrol.-Hoy llegó el batallón ex 
pedicionario de! regimiento de Infan 
— t- ~rr - t^rífl m'í nero 29 aue se halaba en rra'aiet;ta a 13 u- 'J- 1 habiéndose 
Tetuán, regresando muy contentos tería nu.ne.o 29. que se n - a a D a en a3ado ei expedíente de j cción 
por la excursión. Asturias desde el comienzo del mo del deleg,do del Trabai0- por orden 
Anochecido levó anclas dicho bu vimiento revolucionario. jdel gobernador, al Juzgado, para se 
OUP W in r¿Ai* T iahrvo I A la estación acudió inmenso gen guir yn sumario criminal contra los 
tío que le dispensó un entusiasta re ^iembroa de la directiva. Ventura FALLECIMIENTO 
Palma de Mallorca.-Ha fallecido 
don José Socías Gardolí, decano 
del Colegio Notarial y ex diputado 
a Ctrtes. 
Militó siempre en el partido con 
servador y estaba en posesión de la 
Gran Cruz de Isabel la Católica. 
El entierro ha sido una gran mani 
Estación de duelo. 
^OMISION INVESTIGADORA 
Coruña. —Esta tarde, en su sesión 
la Corporación municipal ha acor-
dado designar una comisión investi-
gadora de las causas que produje-
ron el déficit de cinco millones que 
actualmente pesa sobre el Ayunta-
miento 
Acordó también, a petición de los 
cogidos en los establecimientos de 
beneficencia municipal, restablecer 
el culto católico en todos ellos. 
AGRESION 
Zaragoza. - En Anso, por resenti-
cibimiento. 





C o r u ñ a . - E l día 13 de 
drá lugar un homenaje 
gobernapor señor Navoa. Se le en-
tregará un fajín, un bastón de man-
do y una magnífica bandeja de pla. 
ta con incrustaciones de oro y es-
malte. Además habrá un banquete 
popular en el Sanatorio de Oza. 
Las adhesiones recibidas se cuen-
tan por millares, con la cuota única 
de una peseta. 
Se han adherido personas de to-
dos los partidos, especialmente de 
derechas, en cuyo sector es muy es-
bernador a causa del amparo que ha 
prestado siempre a las manifestació 
nes del culto católico. 
CLAUSURA DE UNA 
: . SOCIEDAD : : 
i Canas y Amadeo Martínez, y contar 
el representante de la Casa del Pue 
blo de Madrid, Pedro Chico, 
desapareció de esta capital. 
Parece ser que se les acusa de ha 
; ber infringido la Ley de Asociado 
nes, deduciéndose de la inspección 
graves irregularidades administrati 
vas e informalidades en la marcha 
de la sociedad. 




Madr id . -El gobernador general 
de Cataluña, señor Pórtela Vallada 
res, ha manifestado por teléfono a 
un periodista que se propone hacer 
una política de cordialidad y armo 
nía. 
OTRA CARTA DEL BLOQUE 
NACIONAL A GIL ROBLES 
Madr id . -El Bloque Nacional ha 
enviado otra carta al señor Gil Ro 
bles afeándole su alianza con los ra 
dicales. 
Dice el citado escrito que debió 
seguir firme en la defensa de los 
ideales que unidas las derechas de 
fendieron en Noviembre de 1933. 
EL CENTENARIO DE 
; LOPE DE VEGA : 
EN PORTUGAL : 
Lisboa.-Las fiestas de Navidades 
se han celebrado en esta capital con 
gran concurrencia de fieles a todos 
ios Oficios religiosos. 
En estos días tiene lugar en Lis 
boa la Semana del Niño, organiza-
da por una comisión de beneméritas 
y distinguidas señoras, bajo la pre 
sidencia de la esposa del presidente 
de la República, general Carmona. 
Ayer esta comisión congregó a 
más de cinco mil niños en el parque 
de Eduardo VIL 
A este acto asistió el cardenal pa 
triarca, que presidió la distribución 
de juguetes entre los niños y el re 
parto de prendas desvestir, después 
de lo cual bendijo a los asistentes. 
Fué un acto emocionante, al que 
asistía, entre otras personalidades, 
el gobernador civil de Lisboa. 
LA CRUELDAD 
del Gobierno de Etiopía, en la que 
denuncia un nvevo avance de las 
tropas italianas en territorio etio-
pe. 
Esta nota será comunicada a to-
dos los Gobiernos. 
UN GENERAL CONDENADO 
A DOS AÑOS DE CARCEL 
Londres. —Comunican de Badg-
kok que el general Phis de Ghostín, 
que fué -comandante en jefe de las 
tropas en Siam durante la gran gue-
rra y que hasta hace poco ha veni-
do desempeñado el cargo de vice-
presidente de la Asamblea Nacional 
siamesa, ha sido condenaao a dos 
años de cárcel. 
El general ha sido condenado por 
la comisión de Actos «susceptibles 




Milán.—«II Pópalo dTtalia», inspi 
rado por Mussolini, ha publicado un 
articulo que dice, entre otras cosas: 
«La sombra de Kirov, aplacada 
por ciento siete ejecuciones suma 
rías hasta ahora. La ley del Tallón, 
que es considerada como la manifes 
tación máxima de ferocidad, apenas 
puede compararse con las represa 
lias bolcheviques en la despiada re 
presión, efectuada sin los más ele 
mentales formulismos. 
TANGERINO 
Tánger. —La discusión de los pre-
supuestos de la zona ha sido muy 
laboriosa y ha durado tres días. 
Se sabe que España contribuirá 
al presupuesto tangerino de 1935 
con 1.300.000 francos, además del 
subsidio que da todos los años para 
la ganadería y Aduanes. 
SOBRE EL ASESI-
NATO DE KIROV 
Moscou.-Un comunicado oficial 
dice que Nikolaieff y trece cómpli 
ees por el asesinato de Kirov han 
confesado que son miembros de la 
DE TIERRAS 
Cuenca.-Se ha clausurado la Fe 
deración de Trabajadores de la Tie 
Madr id . -El alcalde de esta capi 
tal ha recibido ya la propuesta de 
los actos que habrán de celebrarse 
Zaragoza.-En Gravera de Portaz n Macirid con motivo de la conme" 
go de San Lamberto se registró un moración del centenario de la muer 
•^^^ñmSil^ te de LoPe de Vega en 1935. do muerto el obrero Agustín Larraz. 
UN HOMBRE MUER 
TO POR EL TREN 
Santander.-Al hacer la requisa 
del tren llegado de Ontaneda? fué 
encontrado en un coche de primera 
f i ^ á v e r de un hombre, que resul 
W g r M ^ . Pachón Gaícía. q'u 
* * * * del D - s o 
UN VOTO DE CONFIANZA 
Madrid . -El ministro de la Gober 
nación ha manifestado que el señor 
Lerroux tiene un voto de confianza 
de todos los ministros para reorga 
nizar el Gabinete. 
' " f w i n a c w w i o m i a d o s far ¿arrcrin r 
tícmptao como a/nmocL·ía.r 
D E 
I 
* f ^ A A r o * > * P O T A S A 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
••^TT"-
« S í 
cJÁ¿¿i - J L ^ i 
E L T I E M P O 
Miiima át tyw 
Mínima • 
PtctióD «tmotférlc* 
Direcció» del Tiento . • •, • . • • * 
Recorrido áe! Tiento durante I M últlmai Teln-
ücontro koru 
DatM UciUUdMpor efobterTatorio dci InaUtuto de esta ciudad) 
H M M 
Estompa campesina 
E l j o r n a l d e C h e r e p o 
La Nochebuena de 1835 y Fran-
cisco Montes y/Paquiro„ 
PRECIOS DE SUSCRlp?^-
Mes (capital) 
Trimestre (fuera) . . . . . 7.5o 
Semestre (id.) 
Año ( í d . ) . . . . . . 291 
NUMERO SUELTO IQ CP^g^ 
Política internacional 
Ptaa. 
Esta mañana una cortina de nie-
blas se corrió desde las sierras al 
llano. Goteaban lentamente los oli-
vos y los rumores todos del campo 
se apagaban en esta cerrazón que 
limitaba la vida con una sensación 
angustiosa. 
Toniovinoa decirme que agrade-
cerían una copa de vino los aceita 
neros. El mismo lo repartió dando 
a cada uno dos «chatos» y ponde-
rando el paladar de este rojo licor 
transparente que se había traído de 
los pagos que hacen memorable a 
Quintana. 
IBDiio verdad Tonio cuando opinó 
que los aceituneros «agradecerían» 
esta copa de vino. Porque redobla-
ron su esfuerzo y el orduño de las 
ramas, arqueadas de frutos, hizo 
bien pronto en cada olivo un ruedo 
oscuro y brillante de aceitunas. 
Esto dió ocasión para hablar de 
las tareas campesinas. Mostraban 
los aceituneros sus brazos con las 
chambras caladas, por este lento re 
sudor de la bruma. Y se quejaban 
del triste sino trabajador que forza-
ba a aprovechar lo mismo los días 
buenos que estos días cenicientos 
y húmedos de Diciembre. Alguno 
de los aceituneros evocó la feliz me 
moria de un día de estos, pasado al 
calor de la lumbre con una jarra de 
dos buenos azumbres de vino. Ha-
cía una descripción viva y pintores-
ca de estas sensaciones. Los tueros 
de encina recalados por el buril de 
las llamas, dejando al descubierto 
el rojo corazón de las ascuas. El vi-
nillo era transparente y recio. Y 
afuera un viento huracanado, salpi-
cado de lluvia, hacía pensar en el 
placer de sentirse seguro y firme 
junto a la candela, 
— Los días de don Melchor-excla 
mó entonces otro aceitunero, 
— ¿De don Melchor sólo?—rectifi-
có entonces el hermano de Tonio — . 
Di más bien de toos los que se lla-
man ricos. 
Hubo después de estas palabras 
un momento de silencio, pero se 
adivinaba que la conversación iba a 
entrar en un terreno peligroso. 
Yo interpreté que era precisamen-
te lo que querían ellos. Y que busca 
rían rodeos para caer de lleno en 
donde querían dar sus intenciones. 
Así, a propósito de don Melchor, 
uno contó que había cogido este 
año dos mil fanegas de trigo. 
Y otro echó la cuenta enseguida, 
— Dos mil fanegas de trigo, a cua-
tro duros la fanega, son ocho mil 
duros. 
Yo creo que fueron todos los pen 
samientos al cómputo de los ocho 
mil duros con cierto dolor, si no de 
envidia, al menos, de íntima aspira 
ción por el bien ajeno. 
Porque otro de los aceituneros, 
después de un rato de haberlo pen-
sado, echó la siguiente cuenta: 
-Ocho mil duros, repartios en el 
año, tocan a más de veinte duros 
por día, ¿Eh, Pascual? ¿Qué harías 
tu con un billete de veinte duros 
toos los días? 
— Pues lo primero que hacía — 
contestó Pascual —era bajarme de 
este o'ivo y que siguierais vosotros 
cayendo aceitunas. 
Un mozangue.'o, ya entrado en 
quintas, completó el pensamiento 
de Pascual, 
—Y mercarse de primera inten-
ción seis jamanes y llenar las garra-
fas de vino y toos los días de calde-
reta y cá media hora un puro de los 
güenos. 
Todos reían, Y menos mal, por 
que así la conversación tomó el 
rumbo de las ilusiones. Alguien se-
guramente soñó con esos ocho mil 
duros repartidos día tras día entre 
buenos puros, jarros de vino, tasa-
jos de jamón y fritos de cordero le-
chal. Y todos aparecían conformes 
con la idea madre que el español 
tiene de la riqueza «vivir sin tra-
bajar», 
Pero hubo, acaso el más pobre 
de todos, Cherepo, del que me ha-
bían contado que había sido el úni-
co que en este año ubérrimo no ha-
bía participado, por no tener sena-
ra, de la cosecha espléndida, el cual 
en tono sincero, algo triste y deses-
peranzado, expresó un juicio humil 
de y voluntarioso: 
—Pues yo no desearía más que 
poder contar toos los días con el 
jonral. Llevarle a la mujer las tres o 
cuatro pesetas pa los avíos y echar-
se a dormir tranquilo con la seguri-
dá del pan pa el día que ha de ve-
nir... 
En seguida se dirigió a mí. 
— Crea usté que en el fondo es lo 
único que desean también estos. 
Claro que a naide le amarga un dul 
ce y que mejor se está uno sentao a 
la lumbre que cayendo aceituna con 
esta niebla. Pero si toos tuvíamos 
veinte duros diarios ¿quién iba a 
sembrar las tierras y segar los trigos 
y curar los jamones y hacer los pu-
ros y caer las aceitunas? 
Era una filosofía y no dejaba de 
tener un aspecto de verdad, Al me-
nos era una concepción humana y 
práctica de la vida y de las desigual-
dades impuestas por la imperfección 
y la limitación naturales. Sin embar 
go se adoleció él mismo de esta hu-
mildad, 
—¿A usté no le parece que es una 
grima que esté un hombre pendien-
te de un jornal y que el jornal no 
alcance y que encima venga el ajogo 
de no tener en que dar muchos días 
el golpe? Lo que puede es eso: que 
unos no puan comer, aunque quian 
trabajar, y otros no se acuerdan, 
sobrándoles tanto, de los que hasta 
pa trabajar tienen que buscar influ 
jos. 
No era nada conmigo y me aver-
gonzó. Yo no sé si Cherepo hablaba 
con razón; pero a mí me parecía 
que hablaba en cristiano, ¡Tener el1 
jornal! ¿Pero podría haber aspira-j 
ción más espiritual y más noble en 
un ser llamado a inmortales desti i 
nos? 
No era Madrid el paradero habi-
tual del «Napoleón de los toreros», 
como denominaban al gran torero 
de Chiclana todos sus apasionados 
admiradores. 
Apenas terminada la temporada 
taurina. Montes marchaba a pasar 
los meses de invierno en su pueblo 
natal, en donde, a más del calor de 
la familia, le esperaba un clima be-
!nigno y múltiples ocasiones para 
! ejercitarse en su arte, ejercicio que 
alternaba con el estudio de las le-
tras, pues según las autorizadas.ma 
nifestaciones del sabio doctor The 
bussen, a «Paquiro» no le eran éstas 
desconocidas y hasta se permitó ha-
cer un trabajo sobre el «Quijote», 
que debido al citado doctor, apare 
ció en el número 12 de «La Lidia», 
año VI, perteneciente al lunes 20 de 
Junio de 1887. 
Montes, por sus principios educa-
tivos, se salía del marco general de 
los toreros de su tiempo y aunaba a 
su inteligencia como lidiador un de 
seo de superación poco común en 
los lidiadores'de'entonces, a más de 
procurar hacer todo el bien que po 
día. 
Durante su estancia en, la bella 
ciudad que baña el río Iro atendía 
personalmante a los 'menesterosos 
y es histórico que en los días de sá-
bado se agolpaban a la puerta de su 
casa los indigentes para 'recibir de 
manos del célebre espada una li 
mosna que hacía en nombre de la 
Virgen del Carmelo, 
Unas diferencias sobre el pago de 
ajustes con la empresa madrileña, 
que atendía don Ramón Torres, hi-
zo al señor Frasquito abandonar su 
retiro de Chiclana y dirigirse a Ma-
drid en posta acelerada, arrostrando 
Por eso casi me pareció una ofen 
sa retirarme a la lumbre de la casa 
y aguanté con ellos la neblina que 
se iba tupiendo hasta formar una 
aguilla deshilachada, sin atreverme 
siquiera a mirar a Cherepo de fren-
te. Me parecía no tener derecho ni 
a fumar, ni a tomar café, ni a satis 
facer un capricho, aunque fuera ni-
mio, mientras hubiera un hombre 
que se acostara como Cherepo algu 
nas noches, sin cenar por no haber 
tenido jornal. Todo el materialismo, 
toda la groséra aspiración de aque 
líos hombres que cifraban sus de-
seos en hartarse'de comer y beber 
y vivir «sin trabajar» quedaban redi 
midos con este solo dolor de un 
hombre que conocía el afán del pan 
inseguro. 
Cuando dieron de mano, Tonio 
vino a decirme que Cherepo había 
desquitado ya la aceituna que se 
había llevado a cuenta de jornales 
y quedaban otros en las mismas 
condiciones y no había tarea para 
todos, 
Y yo pensé que alguna vez hasta 
los pobres como yo pueden permi j 
tirse el lujo de ser ricos con los más j 
pobres. ' 
—Y dije a Tonio: 
— El jornal de Cherepo es sagra 
do. 
Antonio Reyes Huertas 
Campos de Ortiga, 12-1934, 
los peligros que suponía un viaje a 
la entonces Corte, pues en los llanos 
manchegos esperaban a los viajeros 
a más de las partidas legendarias de 
bandoleros, las partidas que capita-
neaba el guerrillero carlista «Pali-
llos». Debía de ser muy importante 
loque tenía que solventar «Paquiro« 
cuando a pesar de çllp se decidió a 
hacer el viaíe, no sin solicitar y con 
seguir del Gobierno ;de Sevilla una 
escolta de caballería que le acompa-
ñó hasta Alcázar de San Juan en 
londe fué relevada por otra aun 
más fuerte, para defenderle de los 
bandolaros y partidas que infesta-
ban la provincia de Toledo, 
Montes llegó a la Villa en la pri-
mera quincena de Diciembre de 
1835, hospedándose en una casa de 
'a calle de Atocha, no lejos de la lia 
mada Cárcel de Corte hoy Ministe-
rio de Estado. 
Madrid se preparaba a celebrar 
dignamente la Nochebuena'y en tal 
noche fué invitado el torero a cantar 
on casa de un aristócrata que tenía 
"u morada en una de las típicas ca-
lles del Madrid viejo. 
Como en la actualidad, era la Pla 
za Mayor el lugar destinado para la 
venta de los clásicos nacimientos y 
lulces propios de la festividad. 
En compañía de sus amigos y des 
oués de la cena salió el diestro a dar 
una vuelta por Madrid, que. regoci-
jado, celebraba el misterio funda-
mental de la Religión católica, y 
como era de rúbrica, dirigieron sus 
pasos a la Plaza Mayor. 
Distraídos estaban el torero y sus 
acompañantes en la contemplación 
de los nacimientos, algunos de gran 
mérito, cuando se acercó a Montes 
tina mujer que llevaba en los brazos 
a un niño de corta edad y asidos a 
su falda dos algo más crecidos. La 
mendiga, pues no otra cosa era la 
tal mujer, demandó una limosna del 
torero, y éste, dejándose llevar de 
su corazón generoso, no sólo la dió 
cuantiosa sino que compró buen 
número de juguetes a los hijos de 
aquella pobre. 
Uno de los acompañantes de «Pa-
quiro» dijo a éste: «Buena noche 
para su bolsa, señor Frasquito», a 
lo que éste contestó: «El que esta 
noche vino al mundo, lo hizo para 
dar su vida por los pobres de espíri-
tu; qué menos puedo yo hacer por 
los necesitados que aliviar su situa-
ción en su Santo Nombre». 
En el corazón del torero de Chi-
clana debieron resonar las angélicas 
voces que cantaban en el cielo «PAZ 
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Ramón y Cajal, 19 TERUEL 
Abisinia es un Estado indepen-
diente en el Este de Africa, entre las 
colonias italianas de Eritrea y So-
malia, la colonia inglesa de Somalia 
(como se ve, hay dos Somalias), la 
colonia francesa de Djibuti y los 
protectorados británicos de Sudán 
y Kenya. Se extiende sobre un mi 
llón de kilómetros cuadrados (doble 
de España) y tiene unos diez millo-
nes de habitantes. Sus emperadores 
pretenden descender del rey Salo-
món y la reina de Saba, y por esto 
llevan el título de «León de Judea». 
La religión oficial es la cristiana. El 
suelo del país se presta sobre todo 
a la ganadería, y en mejor grado a 
la agricultura. Su subsuelo contie-
ne yacimientos de hierro, cobre, sal 
y kali, pero que todavía apenas es-
fán explotados, 
Abisinia o Etiopía carece de lito-
ral y su comercio exterior se efectúa 
principalmente por el puerto de Dji-
buti, unido a la capital -Addis-Abe-
ba-por una línea férrea construida 
por los franceses. La influencia fran 
cesa, como es lógico, se ejerce ante 
todo a lo largo del ferrocarril. Los 
intereses ingleses se concentran, por 
su parte, en la frontera del Sudán, 
donde está situado el lago Tsana, 
del cual sale el Nilo Azul, tan nece-
sario para irrigar los campos de al-
godón del Sudán, (En la capital de 
este país: Khartum, el Nilo Azul se 
une al Nilo Blanco). Inglaterra tiene 
interés, por consiguiente, que las 
aguas del lago Tsana no se malgas-
ten, ni se desvíen del Sudán, Pero 
en cuanto a otras regiones de Abi 
sinia, sus intereses son muy limita-
dos. Así se explica su acuerdo con 
Italia en 1925 referente a la división I 
de Etiopía en zonas de influencia. 
En el mismo año, Etiopía entró a 
formar parte de la Liga de Naciones y 
en Ginebra protestó contra el acuer 
do anglc-italiano, que consideraba 
atentatorio contra su independencia. 
Tres años después, habiendo mejo-
rado las relaciones entre Roma y 
Addis-Abeda, los dos Gobiernos fir-
maron un tratado de amistad, Pero 
éste no ha podido ser duradero, 
puesto que Italia, empujada por el 
problema demográfico, necesita ex-
pansión económica y Mussolini indi 
có claramente que sólo en át • 
en Asia, en el Sur y en el F,* y 
bía posibilidad para tal ^ ha' 
La vecindad desús dos color^-
dica que Italia tiene realmente ^ 
des intereses en Abisinia. Indlat 
lo ha reconocido así en 1925 v 
ce que Francia no renunciará I T 
ventajas que le ofrece el ferrocar ? 
pero no se opondrá a que la i n f C 
cia italiana se desarrofle en la r e Z 
situada al Sur de la linea férr'? n 
la provincia de Ogaden. No' ^ 
pues, un hecho casual que sea nr8' 
cisamente en dicha provincia en!] 
oasis de Ualual, donde haya habida 
un choque bastante sangriento, con 
unos doscientos muertos, entré tro 
pas abisinias y tropas coloniales ita-
iianas. 
El Gobierno etíope ha protestado 
en Ginebra, pero el italiano se ha 
apresurado a declarar que no está 
dispuesto a someter al arbitraje el 
conf'icto; afirma que la" región de 
Ualual le pertenece de derecho en 
virtud del acuerdo de 1908, Dentro 
de poco la Sociedad de Naciones se 
verá en la obligación^de pronunciar-
se. 
Aparte de las tre i grandes poten-
cias europeas, vecinas de Etiopía 
por sus posesiones coloniales, ha 
surgido una cuarta potencia: el Ja-
pón, que ha obtenido varias conce-
siones en Abisinia, que dedicará a 
!a plantación de algodón, tan nece-
sario para su industria cada vez 
más importante, Italia ya está pre-
ocupada por la competencia comer-
cial japonesa y su desacuerdo con 
Addis-Abeba es consecuencia direc-
ta de las relaciones tan estrechas 
que existen entre el pais africano y 
el asiático. En algunos círculos se 
considera que será difícil evitar una 
guerra, las tropas italianas podrían 
atacar simultáneamente a Abisinia 
desde el Norte y el Sureste, con sus 
tropas de Eritrea y Somata, 
U n diplomático 
Editorial ACCION-Teruel 
Tripas y especias p a r a e mbutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca Lfl ESCflL·lNflTfl, siempre 
recién tostados. 
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